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EDITAL N.' 004/201 8/EMB/CJ
RESULTADO DA SELEÇÃO DE MONITORES SEMESTRE 201 8.2
(
O Chefe do Departamento de Engenharias da Mobilidade do Centro Tecnológico de
Joinville da Universidade Federal de Santa Catarina, por meio deste edital, torna público o
resultado da seleção de bolsistas de monitoria para o segundo semestre de 2018
Código Disciplina
EMB5001 Cálculo Diferencial e
Integral l
EMB5005 Geometria Analítica
EMB5007 Álgebra Linear
EMB5009 Termodinâmica
EMB501 1 Estática
Os estudantes selecionados deverão ter conta em um dos Bancos constantes
no sistema MONI e devem informar seu curso, o número de sua matrícula e apresentar
seus dados bancários (Banco, Agência e número de conta corrente ou poupança) na
Secretaria do EMB para serem cadastrados no sistema.
Após os monitores serem cadastrados no sistema MOVI, deverão imprimir o
Termo de ComproDj$$Q do Estudante e devolvê-lo na Secretaria do Departamento de
Engenharias da Mobilidade - EMB.
Joinville, 10 de agosto de 2018
Prof. ANDRÉ LUAS CONDINO FUJARRA
Chefe do Depto EMB
EMB51 05 Mecanismos
EMB51 1 1 Introdução ao Controle
EMB5203 Geoprocessamento
EMB5630 Programação ll
